


























































































１ 文化理解方法論 文化理解方法論 ２ 講義 文化理解の方法を習得する。
２ 文化比較方法論 文化比較方法論 ２ 講義 比較文化の方法を習得する。
３ 中国文化概論 中国文化概論 ２ 講義 中国文化の枠組みを知る。


















































































































































































































































































































































国際交流基金（２００２）『２１世紀の外国語学習スタンダーズ』National Standards in Foreign Language
Education Project（１９９９）Standards for Foreign Language Learning in the 21st Century 日本語版
聖田京子（訳）、国際交流基金日本語国際センター
＜https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/survey/area/country/syllabus/pdf/sy_honyaku_９-１usa.pdf＞
（２０１９年９月３日）
簗島史恵（２０１０）「日本事情や日本文化の教え方 ―日本語の授業の中で―」、『日本語教育通信』第６６号、
国際交流基金 ＜https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/teach/tsushin/archive/iroha/２０１００７.html＞
（２０１９年９月３日）
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